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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ
Д-Р ПАЛ КОЗМА Доцент, Будапешт
Хй/ШЯ/МСр — КЙЧЙГШЙО — ОМММЯМ яби;ГГ/МЙГ/!МЧ-ЛКЯ/!Я.ИМЧГГКЯМжи^м;/ ямргРсляс/мгя ее эяямяжмчегкм.ч г/;;ряс.ч бмзмгяж^). Экономичес­кий строй находится в зависимости от производительных сил, в ко­нечном счете обусловлен ими, однако все-таки играет самостоятель­ную роль: в нем появляются взаимоотношения, взаимосвязи, обес­печивающие непрерывность процесса воспроизводства. Эти нзимоот- нотении могут быть определены непосредственно производительными силами, так, например, техническо-балансовые отношения, которые определяют пропорции отделных процессов при производстве одного или другого продукта: или могут быть такими, которые направлены на организацию совокупности процессов производства, распределения, обмена. В обоих случаях имеются общие характерности: — всегда выражают отношения людей: — их структура непосредственно свя­зана с надстройкой.
Деи общггшбм жяеуш мже/нь йбмщжйяым млн нячмн; чМншжяяым уробень /шлем/мня иромзбоЩннсльных сил, чонм/л' мл лмшея нс глсйус/н, чм;о ябмнакяйом яяляе/мся /нмкжс мх общйс/мййммялкомя.чмчйсямя <^чр- д!й^ня. Основные взаимоотношения, взаи.мосвязи структуры процесса воспроизводства .могут отличаться друг от друга. Отношения людей, определяющие характер данной общественно-экономической фор­мации, связи, сохраняемые, контролируемые надсторйкой могут быть разными и при одинаковом уровне производительных сил. При этом . основой сопоставления и оценки разных экономических строев может быть только то, что какой из них обеспечивает на длительных период времени более равномерное развитие общества, которое выражается и в возрастающем уровне потребления населения, и в развитии произ­водительных сил, а также в устранении неравновесия в неравновесия в области экономики.
Из этого следует: при характеристике данной общественно-эконо­мической формации нужно исходить из экономического строя, эконо­мической структуры, т. е. из этого многогранно определенного поня­тия. Всеобще принятое положение: чм/я'Мсляюм^м.чм ллс.чсм/мм.чм жя-
дд.идчсскдад ю/!рдя яяляю/дся ддддш^еддя сод(.'/!Дкю/!дсд!// ;;а с/л'Дс/дяа дроцзяд&лпаа, при их описашн! можно получить те рамки, которые позволяют осознать совокупность экономического строя.
Марксизм анализирует, толкует развитие человеческого общества в своей непрерывности. Исходя из настоящего положения вырисовы­ваются путей, по которым .можно идти в будущем. Однако для этого настоящего, для его толькования нужно раскрыть прощлое, так как именно оно поведет к пониманию настоящего. Раскрьпдпг дрд^ясгд раз- яд/дия саздая/д ядзлюжнаг/дь саз/дддяльдячд диализа, оказания яддядяя, ряаулдрдяаддя.
Явления анализируются марксизмом всегда с двух сторон: - яря их яозяякдоясяяя. когда они создаются и станут всеобщими в ре­зультате разложения, уничтожении отнощений предыдущих перио­дов, и — при процессе. я ко/доро.ч они с/яяяояя/ягя яроя;яяорсчяяьи;я. когда в ходе их развития разлогаюгся. уничтожаются, передают свои места новым отношениям.
Это развитие явлений, общественных отнощений можно наблю­дать как в ходе смены одной общественно-экономической формации другой, как в случае собственного внутреннего движения, преобразо­вания отдельных формаций. Эта двойственность выражается измене­нием тина и формы производственных отношений.
Только с их уютом возможно раскрытие понятия собственности. При анализе собственности нужно раскрыть: — причины, обстоятель­ства. вызывающие се Дпдаждз.и — изменение, развитие: — условия, требующие сшацподарпосо состояния — структурности, стабильности: те об;регдд:сядые одняяяеяия. которые являются носителями как динамического, так и стационарного состояния и делачгг возможным осознать все это отдельными людьми и группами людей.
Понятие собственности
Обд;сс/дяеддо-зкодо.чдческая г/юр.нацдя фудкцдоядруся; кок ддддаль- дая гдгдд'.ма, зле.мсядял ко/дород дохоДя/яся я язая.могяязя ярус с дружен, а /яякже язад.чдо обуглйяляяаюя; ярус яруса. Из-за сложности систем!,! взаимная обссловлснностьне обязательно проявляется в форме нспосред ственной взаимосвязи. Производительные силы в конечном счете оп­ределяют производственные отношения, экономический строй, в то же вре.мя производственные отношении также воздействуют на произ­водительные силы, между ними имеется взаимодействие. Подобное положение имеется также в отношении базиса и надстройки. Элемен­тами общественно-экономической формации являются и производитель ные силы и надстройка, а носителем взаимосвязи между ними является экономический строй.
Даже в таком простом виде анализируя систему, можно наблю­дать: косвенное проявление взаимной обусловленности. Очевидно.
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чем больше элементов учитываем при анализе, тем труднее осознан, 
явления.Однако взаимосвязь элементов, их взаимная дбусловлснность до некоторой степени облегчают ознакомление с системами, так как в их результате формируются узлы': -  в результате совместного прояв­ления определенных явлений неизбежным является формирование нового явления: - существование одной или друлой взаимной за­висимости невозможно без влияния, действия других: — в результате усиления, укрепления одних или других новых явлений исключаются, 
устраняются другие взаимосвязи.Существование, осознание таких узлов играет оольщую роль как в естественных, так и в общественны науках: способствует непосред­ственному познанию, пониманию действительности.Относительно общественно-экономической формации представ­ляет также трудности то, что эти узлы возникают не обязательно как равнозначные, не на одной плоскости, а как подчиненные друг дрьчу. в разных сферах, кроме того, так как они находятся в состоянии непре­рывного движения, развития, то имеющиеся между ними взаимосвязи могут перестраиваться. Перестройка взаимосвязей во времени относи­тся как к равнозначным, так и к подчиненным друг другу взаимоот­ношениям. Так как в ходе истечения времени изменяется их состояние, характер их сзанмосвязей и вместе с тем также изменяется сама сис­
тема.С точки зрения политической экономии, предметом которой явля­ется изучение производственных отношений, экономического строя эти отношения могут вызвать проблему главным образом при поз­нании, использовании законов соответствия. В отношениях между людьми действие законов соответствия предполагает: с обшш г;;ш/юяы. со стороны производительных силдинамнзм. с орузоо гшо/мшы, со сто­роны экономического строя, структуры - стационарное состояние.Эти два состояния обуславливают, но и отрицают друг друга. Вез структуры, без ,,бесперебойного" повторения процесса воспроизвод­ства. развитие производительных сил замедляется, производственные связи между люпьми разлагаются. Однако в результате действия динамизма со временем все более требуется необходимость устранения, изменения данной структуры.Если развитие производительных сил, которое практически мож­но считать непрерывным, потребовало бы постоянных изменений, тогда стало бы невозможным создание стационарного состояния. По­этому общественно-экономическая формация должна иметь такой элемент, который охраняет структуру, экономический строй от непре­рывного изменения: это — ниОгш/ллша. Однако эта роль надстройки является ограниченной, так как в результате устойчиво стационарного состояния экономического строя, охраняемого надстройкой создается усиливающееся противоречие между производительными силами и производственными отношениями, которое в конечном счете вынуж­
дает изменения.
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Основные элементы общественно-экономической формации, спо­соб производства и надстройка, в сложных взаимоотношениях создают систему. Их яырязыщельяжн, нясшсляжн яяляюяи'я сяу7с/няя/;у)ясунь.Выяснение понятия собственности является сложной задачей из-за ее посреднического характера: яРняйря.мяння яыражая/н язян- жяяшнашення л;с.лсРу /)ряизяяР;ун)яльны.)И) смяя.ия ¿/ нрянзяячсщяснныжн, яуннощсняя.чя, я //¡акзюя знянялуичсскил)!; г/нряяж я ;)аРси;ряйкяй, я /?;я же ярсжя ЯЯЛЯЯ/УУСЯ ряшяюяру.ч, янряРя.!Я/ящ!У.и ЗЛЯЖНЩЯ.М ЗХЯНЯ.)а/ЧЯС- кяая с/нряя.
Определение Маркса выражает сложность понятия собствен­ности: ,,Всякое производство является присвоением природы челове­ком, в определенной формации, с ее помощью ..Природа предлагает множество разных вариаций дая организа­ции производства, обусловленных данным уровнем развития произ­водительных сил, а коллектив люден должен делать выбор из них. Вынесения решения, сяязянняея с нрянзяяРгщяяж, яряРяяняажяи уряяуля- рояяууяогуяь.- нужно определить производственную специализацию: индивида; с кем. как кооперирует: порядок обмена деятельностей и т. д. и их совокупность дает первичное понятие собственности. Нормы, созданные обществом, ограничивают выбор, решения инднвидума или группы, и эти в конечном счете с учетом длительного периода времени соответствуют развитию производительных сил.Процесс воспроизводства делает противоречивым первичное про­явление собственности, шин сйясшясннягщн.' с яиняй сшяряны она долж­на иметь определенную сгабильнеость, потому что это является ус­ловием бесперебойного производства, с Рруаяй е/няряны должна из­меняться, должна следовать — в конечном счете — за развитием про­изводительных сил. (Тин собственности охватывает в себе самые важ­ные характерности отношений собственности данного экономического строя. В таком понятии .можно говорить, например, о капиталистн- ческом или социалистическом тине собственности. Основные характер­ные черты одного: частная собственность - лишение собственности большинства общества, а также эксплуатация. Характерные черты другого: общественная собственность, а также ликвидации эксплуата­ции. В одной общественно-экономической формации тип собствен­ности может конкретизироваться яя жняанх фяр.нях сйясшяеннйгшн.).Рязяншне ууряизяяян/нельных сил яынужРясш изменение ШННа СЯЯСШ- ееннясшн, так как под их влиянием изменяется способ вынесения, исполнения решений относительно производства, порядок распреде­ления, заинтересованности, а также разделение груда и кооперации. Однако динамизм действует только в конечном счете, с учетом длитель­ного периода времени. Анализируя Ранный нерияР яяиртшяя харак­терным яяляешея сунаяяянарняя сягшаянне.При определении стационарного состояния собственности, дан­ного типа собственности снова можно исходит), из анализа кооперации. Через нее тип собственности при.мыкается к общему движению собст­венности, так как в первую очередь она определяется развитием, уров­
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нем развития производительных сил: через нее можно лучше всего наблюдать возможность замедления, а также обострения, решения противоречий.Однако тип собственности охватывает не только кооперационные связи, непосредственно обусловленные производительными силами и экономическим строем, а также и Эруеие общесщяенные о/пношелыя. В отношении между кооперацией и другими общественными отношени­ями самым наглядным является норябок распределения. Естественным спутником сов.местчо выполненного труда является общественное распределение продукта. Из анализа обусловленности этого можно видеть: уровень развития производительных сил в первую очередь определяет кооперацию и только через нее, во вторую определяет порядок распределения и другие общественные отношения. В ходе формирования экономического строя эти отношения коордчнируютмя регулируются и воздействуют на развитие производительных сил. Распределение никогда не совпадает с фондом личного потребления. Фонд личного потребления всегда связан с производственным пот­реблением. использованием имеющейся рабочей силы, производитель­ностью труда н т. д.Распределение является общей категорией, его можно нсталко- вывагь как часть присвоения.Прнгезенне охеяшыяяеш.- — способы объединения рабочей силы и средств производства, распоряжения ими: — основные элементы механизма, регулирующего соблюдение необходимых пропорций для бесперебойности удовлетворения, классификации личного и произ­водственного потребления, а также для бесперебойного воспроизвод­ства: — основные принципы системы решения, организации.Пчнсвоение может проявляться во многих уровнях, во многих формах. Если анализируем отношения социалистического общества 
можно наблюдать:— Гагубарсшяеннае нрнеяаенне, которое представляет интересы всего общества. В этом реализуется коллективное потребление всего общества, а также .материальное покрытие основных целей развития. — Прмсеаенне нребпрмящмеш является групповым интересом, общим интересом людей, связанных с данной хозяйственной единицей, и этот интерес может противостоять интересу другого предприятия или самого общества.- Личное нрнгяаенне, его суть: доход, приобретенный по труду или по его пропорции. Его минимум, его пропорции определяются непосредственно или косвенно государством, которое опирается на общественную собственность. Различия между доходами формируется из-за присвоения предприятием. Это также носит в себе воз.можность образования .многосторонних противоречий.Экономический механизм данного общества определяет то, что в какой области, насколько обосоленно существует структура присвек- ния и каким образом зор.мируются связи между ними. С этой то чио зрения при социализме особенно важно выяснение критериев при-
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своении [юсударство.м и предприятием, а также регулирование связен между ними. Их основные характерные черты: объединение или раз­деление функции собственника и владельца. Сформированная в за­висимости от этого хозяйственная система отражается всегдашним экономическим механизмом. Изменение производительных сил принуж­дает общество к изменению экономического механизма, комбинаций форм присвоении.Уже созданный, функционирующий экономический механизм никогда нельзя считать нензменимым. Так как при его функциониро­вании возникают такие противоречия, которое мугут вызвать труд­ности в процессе воспроизводства.В таких случаях нужно совершать изменения в формах присво­ения. Если структура, тип собспенности сохраняется, тогда совер­шается изменение экономического механизма. Ди/ииаоииспи/чсскис иишсуссы лпкямппруклпгл. если они нс н.игмнн иискянтл нч нрнгенгнню. проявляющегося в первую очередь и формировании дохода. В то же время формированием новых форм присвоении создаются новые ин­тересы.''
Противоречия могхт усиливаться до такой степени, что они нс могут быть решены изменением экономического механизма в рамках данной общественно-экономической форма нт. В таких случаях нас­тупают общественные революции, изменение тина производственных отношений.
Эти сложные взаимоотношения в простой форме отражаются ч ип/ис гчбгщягннигти чпппюм чбн^сс/иссннчн т/ю/ынм/пм. Если, например, общественная формация организует свой экономически]} строй на ос­нове принципа "аетной собственности, тогда распоряжение средст­вами производства будет привилегией отдельных людей, они расну- ижаютси произведенным прибавочным продуктом, они реишот раз­меры, направление накопления и тем самым формирование производ­ственного потребления. Эти рамки уничтожаются общественными революциы.ми.
Понятие гт7г/нбенно<лни ябляе/мгя йПекяы/мны.м м/мм'яяепля.м, по­скольку кяж^ын ионным опт собс/няснностн, являющийся харахгер- нымдля какой-то общее гьенно-экономнческой, формации конк/динмзмру- с/нгя б не.и. Данным типом собственности определяется принцип органи­зации экономического строя, а также характеризуется совокупность структуры промесса воспроизводства. Естественно, его характеризу­ющая роль не означает того, что он включает в себе все организацион­ные принципы. В этом понятии тин собственности на средства произ­водства является частью производственных отношений, одновременно- н их определяющим элементом.
На основе вышесказанного .можно наблюдать целый ряд воз­можностей в области возникновения противоречий:
— формирование кооперационных отношений, обусловленных развитием производительных сил. в конечном счете, в значительной
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.мере .может быть независимым от тина собственности, господствую­
щего в данном обществе.- Тип собственности, определяющий устойчивый экономический строй, господствует над кооперационными отношениями, характери­
зует их в данном периоде.- Кооперационные отношения и отношения собственности взаимно обуславливают друг друга, зависят друг от друга.7'акн.м яярозяш кяя/шряциянньш ящняшення н щпношення сяяс/няя- ГНШСШН „МОЖНО ШЯЛКЯЯИЩЬ кяя /нн'рсбннчссяис, соязуяярнс .меня ,Щ'Ж<Эу /;рянзяясн/ууш„нмня„мп ;^ы.мн с;/яя„мн нряызяяЩ'щяенньыш я/ннянаян/я.мн. Этавзанмнаясвязьпроявляется при разбивке )[ронвзодстгечных отноше­ний на техническо-экономические н общественно-экономические реля­ции.). При предотвращении усиления противоречий, создании гармо­нии в каждом обществе большую роль играет надстройка. Когда в од­ном или другом периоде надстройкой укрепляется углубляется эконо­мический строй, тогда, в конечном счете она принуждает к принятию господствующего тина собственности и господствующего присвоения. Создает возможность организации процесса воспроизводства.Пяящярнясщь нргщесги яяюрянзяяягшяя яяягнячшш щялькя шяаяя. сели я;; яяусдяялен шжн.м-шя яяпны.н шняя.м ярнсбясгшя, гяягщяеннягщщ' Стабн-чизащ[я troonepamnt. всегда склонной к нреооразэванию, явля­ется НОСГОЯ1ШОЙ задачей общества, а эта функция всегда выполняется надстройкой. Эта функции, если обсграгнровать от ее формы, метода, является вечной! После формирования государства господствующий класс с ня.ияыуня иряяя выдвигает, охраняет благоприятный для neto тип собственности. П/шяяяяс ряаулнряяя;пн/с собственности в первую очередь означает обсспс :онне определяющих черт присвоении, таким образом всегда оста ется такие области экономического строя, которые непосредственно не урегулированы. Их регулирование вынуждается только тем. что они включаются, входят в совокупность экономичес­кого строя. С точки зрения господствующего класса это явление вы­зывает всею навсего то. что нужня /теулнряяишь ¿ряницы. н/щ&'.шлу/я яялнчину ??рм„мь/в*янн.ч. а также возникающих на его основе возможных изменений, чтобы этот промесс не помешал организованности воспро­
изводства.
Отношения собственности и интересов
Понятие общественно-экономической формации получается из находящихся на высоком уровне абстракций поведения людей, оно выражает только в конечном счете, реальные в главных взаимоотно­шениях моменты развития общества. Именно поэтому общественная формация на может дать, особенно при анализе в течение короткого периода времени, удовлетворительное объяснение в отшниении пове­дения индивиду.ма и групп людей. Разделение общественно-экономи­ческих отношений на уровень общества и на уровень, относящийся к
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индивиду.му, группам, является обоснованным: подедение индивиду- ма содержит в себе много случайностей, их анализ мог бы скрыть существенные взаимные связи, затрудниннть их осознание: в то же время абстракции высокого уровня являются обобщенными, сущест­венными характеристиками поведения индивиду.ма и таким образом позволяют исключить случайности, осознать важные взаимные связи. Однако эти два уровня всегда означают анализ одной и той же группы явлений, таким образом взаимосвязь между ними является очевидной.Если анализируем стационарное, урегулированное или динамичес­кое, преобразующееся состояние общественно-экономической форма­ции, тогда можно н а б л ю д а т ь ,  систематизировать также соответствующие нм индивидуальные поведения. Для систематизации индивидуальных поведений подходящими являются яш/мтсння иншс/хтоя н с/шьиулы- ряяяння. (Экономическая литература делает отличие между поведени­ями, возникающими под влиянием объективных обстоятельств и по­ведениями, стихийно или сознательно связанными между собой под влиянием общественной деятельности. Первое выражается в категории отношений интересов, второе — в категории отношений стимулиро­вания. В литературе при употреблении этих категорий имеются раз­личия. например, очень часто вместо отношения стимулирования употребляется категория — отношение заинтересованности. И поэтому необходимо, чтобы — для облегчения дальнейшего анализа — более подробно анализировали эти категории, их взаимные связи.Ян/не/лссо.и яйлясшся ягмнянняя ношусбносшь чсляйскя н штыняннс гнягобя у^ойлсщео/ления цо/я/йбняс/исн. В хозяйственном процессе каж­дый человек действует в соответствии со своими интересами. Однако при осознании интересов играет роль и сознание, таким образо.м может случится, что человек действует согласно мнимым, а нереальным ин­тересам. ,,Мнимый" интерес может исходить как из ошибочного осоз­нания индивида, так и из сигнализаций общества, которыми оно на­мерено повлиять на отдельные решения.Такое вмешательство общества требует создания общим ншнсресой. Очевидно этот общий интерес возникает не на основе суммирования личных интересов, а наоборот создается в интересах согласования столкновения личной воли, личных интересов, их усиливающихся противоречий.Познаваемые легче всего скелеты структу рынн гересов возникают я кляегяйым общсс/нянм, в первую очередь в капитализме. Индивиды, для защиты своих интересов, объединяются в группы, создают слои общест­ва. классы. Из-за упрощения не анализируем, группы, слои общества, определяем только место класса: индивид постольку относится к клас­су, поскольку он дюже/?; зыщнщяшь лишь ;;;яь*и.м нушс.м гйян н/ннс/жм ош бруамм.з Именно поэтому индивид никогда не .может быть пол­ностью тождественным своему классу. Однако в конечном счете, если классовый интерес уже сформировался, укрепился, сконсервировался, тогда с большой силой прнвязывег к себе личные интересы. Вне стаби­лизированных классовых интересов индивиду уже трудно осознать
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свою успешную дорогу до того, пока каким-то общественным изме­нением он не вырвется из класса или сам класс не уничтожится.
В результате возникновения классов противоречия личных ин­тересов повышаются до более высокого уровня, и столкновения уже являются подходящими для помехи процесса воспроизводства и для прерыва его бесперебойности. Необходимость сохранения общества вынуждает определение яягцнх интересов. Один класс поднимает свой классовый интерес на уровень общего, опираясь на надстройку. ! ос- подствующий класс использует в первую очередь надстройку для формировании других интересов. Это не обязетельно означает непос­редственное вмешательство в формирование интересов, так как в резуль­тате влияния надстройки укрепляется экономический строй, который в экономическом процессе регу ирует, согласует поведение люден, а 
также их интересы.
На личные интересы влияет, воздействует как классовый, так и общий интерес. Особенно сильным является это влияние, если его ана­лизируем со стороны общего интереса. Нбир;н интерес мяжс?н яыйеля- шьгя /польки и шям случае, если с0и/ыш/юбалигь сш/?укшури процесса еоспринзйибсчлйи, если укрепился зкйнй.мнчеекмм с/нрян. Однако сохра­нение экономического строя потребует согласования отношений инте­ресов: формирования, использования ошняшеннн гящ.мулм/юяяммя.
Отношения стимулирования через общественную среду осу­ществляют шребяяяння я яшношенин ннйнянбяя.^  Согласование отно­шений интересов является важной задачей каждой общественно-эко­номической формации, хозяйственной системы, и если она уже не может выполнять эту задачу, тогда встает вопрос о существовании самой системы. Это, естественно, является правдой только в отношении дан­ной системы! Под влиянием экономического процесса снова форми­руется структура отношений заинтересованности, вырывающихся из рамок экономического строя. Без бесперебойного воспроизводства существование общества невозможно, и пока в результате стабили­зации экономического строя не укрепится один общий интерес бес­перебойность не может наступить.
Вслед за колебанием состояния структуры, невозможности ее сохранения наступает: изменение экономического механизма или об- ще стве н н о -эко н о ми че с ко й фо р маци и.
Здесь представляет проблему вскрытие такого механизма, при котором индивиды осознают несостоятельность данной структуры и массами выступают против нее. Это выступление марксизм объясняет нарушениям сяя/няешс/няия межйу нроизяяйищяльн'я.мн силами и нрянз- яяйс/уюенныэш яшняшяниямн, усилениям их нрашнеярячни. Если счи­таем, что отношения интересов вызывают поведение индивиду.ма, тогда можно сделать вывод, что интересы являются двойственно обуслов­ленными: структура интересов формируется с яйняй сиюря/{ы под влиянием производительных сил, с йруеян сшоряны иод влиянием 
экономического строя.
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Пш) йляяяяс.и рязбяшяя //ряязяяояяя'льяых сял о;уяшшсяяя яо ряз- бслсяяю /ярубя я кяя/;сршр/яяяья' яшняи/сняя скляяяы к яз.исяс/яяо, а их изменение непосредственно влияет на формирование хозяйст­венной организации. В каждом обществе рациональное хозяйствова­ние требует, чтобы был дан спростор развитию производительных сил. Пряязйог)яя;сльяьш силы саля; яяялмсе тазРякня язяя.ищ'яязь шяяяялсяяя яншерсгоя, проявляющаяся в хозяйственных единицах. Производство требует совместной деятельности индивидов, однако организационная система хозяйственных единиц не следует — в классовых обществах — за структурой классов, разделенных, обособленных друг от друга на основе расхождения интересов. В хозяйственной единице у^яя:р/я ннЯняяЯя яяребелжяяся ярянзяяЩляяенньш яращтгя.щ работу должен выполнять тот, кто является самым подходящим для этого или хотя бы способным к этому, /(лщ'гояыс нняя'/д'гы хюеу/я ярсЯя/яг/яяяяя/яь я этому стремлению. яРяякя яяя яс жоеу/;; яоляяс/яью неящ/щ.нын/лжянь их, и в конечном счете развитие производительных сил пробивает для чего дорогу.Противоречие между производительными силами и производст­венными отношениями для индивидов, имея ввиду классовые общества, 
/ЖЙЛЯЗуСЯЯ'Я Я я р я я я /я я р е ч я я  ЛК'.ЛСЯу сщ руглм у/щ м  КЛИССЙЯЫХ я я я я * р с с я я  я ся;рущяурой яя/ясрссяя, /¡ряяя.яжярсяся Я ХЯЗЯЯЯ!Я!ЯСЯЯЫХ гонпирах.Структура классовых интересов укрепляется вслед за возникнов­ением общих интересов. В результате этого формируется:
— яяряОок рагяргослгипя. который нгтем фор.\!ы, способа нрио- об])етения доходов определяет поведение индивидов:— снсянык/ /я'еуля/юяя;я;я. которая со стороны обще: ) интереса создает возможность для коррекций, для сохранения системы путем использования н адст ройки.
Хозяйственная организация, изменяющаяся в резу льтате развития производительных сил создает для индивидов возможности новых отношений, которые сначала могут приспособляться к рамкам эконо­мического строя, или, точнее: яя яербых яярях няеын нняп'рег иг яяял- яяя мере осязяяя, недостаточностабн.льныйд.лятого,чтобы обьединил бы интересы и выступил бы против экономического строя, а также защи­тимой его надстройки. В конечном счете открытому выступлению препя- тстветто, что пока не окрепли новые отношения интересов, возникшие иод влиянием развития производительных сил, пока они не стали подходящими — возможно даже пповеденными — для координации процесса воспроизводства, сохранение существования самого общест­ва вынуждает их вытеснение, их отклененне. Их распространение однако — делая всеобщими новые отношения — может вызвать су­щественные изменения в стуркгуре классовых интересов, может соз­дать новые классовые интересы.?Яячяяшееся бенженне яя/ясрссоя енун;ри хсзяясщяеняоя ебнннры я конечно.м гче/яе разбялиеаюя: я хозяяс/яясяяыс а^р.иы, ка/яа/яж? харак- /ягрязу/о/я экояахя;чсскяя слярая баяяааа /шряоба, я ка/яарья' яя.ияо/яся
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огнобны.ми, тем самым постепенно возникают новые группы по инте­ресам, которые вызывают изменение всей экономической системы.Независимо от происходящих изменений общественно-экономи­ческая формация все-таки .можсш аг/на/ньгя прочтя/. Эта прочность обеспечивается возможностью изменения общественно-экономических механизмов. Справедливо возникает вопрос: какими являются те факторы, которые вызывают эту стабильность?1. В случае существования классов не трудно осознать, что име­ется связь между структурами интересов, обусловленных хозяйствен­ной единицей и экономическим строем. Одна из них является носите­лем динамизма, другая — стационарного состояния. Свойственность структуры классовых интересов, носящей стационарное состояние: нрннйблсжногщь к классу со срежны яеляешгя усщоычмсом, индивид это состояние должен осознать как естественное, без которого он не мог бы сохранить свою жизнь.Сщпбильногщь класса дает возможность, чтобы индивиду казалось неизменяемой структура классовых интересов, соответствующая эко­номическому строю, выражающему общий интерес. Эта создает ши­рокую возможность бля шюрбннйцнн, важной областью которой явля­ется жаральная заиншеросояинмасщь. Это связано со стабильностью экономического строя. Господствующий класс использованием над­стройки формирует общественное сознание. Формирование, обобщение, проведение в жизнь политических, правовых, философских, религиоз­ных. художественных взглядов вызывает представление у членов об­щества, что данный строй является вечным, нерушимым.Возможные пути повышения .моральной заинтересованности: нз- жнснне — проводимое под контролем господствующего класса — аб- ир'ео пнщгрсса или нз.щ'нсннс. арояаОа.иос к хазянгнмонных обнинцах, которое может быть как обеспечение ..движения вперед" индивида, так и вынесение на передний план принадлежности к хозяйственной единице, а также усиление условности и т. д. Усиление моральной заинтересованности имеет много возможных путей, однако они в ко­нечном счете связаны с вышесказанным.2. Мзжнонно общего нншгрога — даже и в классовых обществах — возможно потому, что личные интересы могут отличаться друг от друга и у господствующего класса, и они принадлежат ему только в конечном счете. За общим интересом, защищаемым господствующим классом, стоит не единая .масса интересов, а разные — только в конеч­ном счете совпадающие — интересы слоев. Все это упрощает частичное изменение интересов, осуществляемое путем заключения компромис­сов с другими классами. Эти изменения укрепляют общий интерес, в то же время обеспечивают - ограниченное, но все-таки реальное — приспособление общего интереса к потребностям производительных 
сил.3. Все это дополняется нгнользобйннож, изменением о/ниошоинн ин- шороооо хозямсшбслном обнинцы. Если посмотреть некоторые примеры только из круга капиталистических отношений, это уже и тогда на-
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блюдается: участие а прибыли более непосредственно связывает ра­бочего с капиталистическим предприятием, так как - вместе с други­ми мероприятиями — создает впечатление: он трудится для себя, является «частным собственником)) капиталистическою предприятия; при изменении генераций стремление сформирования кадрового сос­тава имеет такую же цель, укрепляет в рабочих представление, что капиталистическое предприятие является их «хозяином-), без нею они не -могут сохранить свою жизнь и т. д. Эти решения известны и из социалистического общества нашего времени. Это также доказывает: очи не связаны с типом собственности, присвоением, относящихся к сущности общества. Они представляют только формальную сторону, таким образом дают широкую возможность для общественной дея­тельности, служащей сохранению существенной стороны.4. Моральная заинтересованность находится во взаимосвязи с .мяще/щальноц заинщересояяннаг/нью. Пока одна из них является носи­телем — в первую очередь сознательного — отношении к экономичес­кому строю, тогда другой — носителем непосредственного материаль­ного существования. Отражение материальною бытия в сознании, его Водействие на экономический процесс является неизбежностью в об­ществе людей. Материальное бытие в отношении потребления по край- неймере содержит две взаимосвязи: личное и нронзяоРсчнбгннас нгннреб- лсннс. Для индивида значение личного потребления является первич­ным, однако он имеет небезразличное отношение и к производствен­ному потреблению. Личное потребление определяет сохранение его бытия, а производственное потребление — непосредственно обстоятель­ства труда. Материальные бгага имеются в ограниченном размере в распоряжении общества, поэтому круг личного потребления — в дан­ный период времени — нельзя безгранично расширять. Ограниченное расширение личного потребления можно компенсировать увеличени­ем, изменением производственною потребления, которое одновремен­но может означать перспективное снижение «ограниченности)) или в новой форме повышение .моральной заинтересованности.Имеющуюся в данный период времени ограниченность -материаль­ной заинтересованности можно исправлять правильным применением моральной заинтересованности, которая содержит в себе изменение, осуществленное как в стукртуре обших интересов, гак и в структуре интересов хозяйственных единц.Сохранение еннщпонарноео еое/нояння жоно.мнчеекои снсгне.мы /нребуен; сложною шанеярироеання ошношення.мн нншересоя, которые в отдельности и взаимодествии друг с другом оказывают влияния на поведение индивида.В результате развития производительных сил человеческое по­ведение с большим обилием разрастается, пестрый калейдоскоп эконо­мических отношений представляет проблему для регулирования. Уп­рощение регулирования позволяет создание общего интереса. Об­щество путем использования надстройки формирует экони.мическую систему почти из бесконечной массы экономических отношений. При
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существовании стационарного состояния по потребностям общего ин­тереса .можно осознать группу экономических отношений, кашаряя лреЯгшаеляслг сягшяяную чае/ль снгл;ешы л лашарая яеляешся безраз- лггчггаг) н.н; «яралгеЛебнол«, действующей против состояния структуры, а также общественное поведение относительно этих экономических от­ношений.Основной функцией надстройки - и защищаемого ею экономи­ческого строя — является зашита экономических отношений, пред­ставляющих составную часть системы, а также их стабилизации с использованием .морального и .материального стимулирования. Пара­ллельно с этим возникает преследование «враждебных)) экономичес­ких отношений, наступающих па стационарное состояние, в зависи­мости от интенсивности защиты с применением других методов над­стройки кроме отношений стимулирования.Надстройка .менее всего регулирует группу экономических от­ношений, логларая неяасрсб'глгбснна нс касается сллл/лянярнаеа еае/лая- ння н кашаряя яяляглля ггел/лральнал, безразличная. Отсуствие регули­рования вызывается совместным дейстивем многих факторов. Напри­мер, если абстрагировать период создания, укрепление социалисти­ческих производственных отношений, надстройка может действовать только в отношении экономических отношений, которые уже сформи­ровались и играют роль. Пока это не наступит возникшие, новые эко­номические отношения рег улируются только абща.ил ряшками зкана- шлческаеа сшрая.Эти общие рамки призваны обеспечить — примерно — беспере­бойный ход производственных процессов: порядок присвоения, основ­ные формы распределения, хозяйствование произведенными продук­тами нт. д. Вгеэлшязнячяелгеаглябслмуклрла шип габгшяеннаслнц Пока новая группа экономических отношений этого не касается, надст­ройка не применяет отдельную систему стимулирования или про­чес регулирование.Причной аллуллчлсая слеляллзаяаа может быть: слабость., из­олированность нового явления: временное, частичное приспособление к среде. Если новое отношение соответствует устойчивому развитию производительных сил, тогда оно все более усиливается, требует оцен­ки, регулирования. Если ала ле чузгсба эканашлческашу е/лраю, тогда .может наступить проникновение или частичное изменение общего ин­тереса, изменение жяня.ммчегяязй механизма. Если оно разлаеае/л сл;я- гргонярнае еаешаяние, тогда надстройка все сильнее ограничивает его, наступает на него, исключает его из экономического строя. Однако под влиянием производительных * г эти отношения укрепляются: воз­никает, усиливается противоречие между производительными силами и производственными отношениями, которое через отношения интере­сов .мобилизует на борьбу и индивидов. В результате этой борьбы раз­вивается, из,меняется общественно-экономическая формация.Определение шила еобелюенное/ли имеел; решающее значение при о^рлгира балла е/лрукшуры ашнашений ин/лерееое. Укрепление основ-
7  A XNALES — Sp(t!o hm dica  — Tonm s X V !í.
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яых черт типа собственности и присвоения дает устойчивые рамки для отношений интересов данного периода, определяет порядок их взаи­мосвязей, взаимоотношений. В результате такого многогранного вли­яния экономический строй укрепляется н может формировать устой­чивое состояние структуры.
Собственность и экономический механизм
Политическая экономия различает два изменения производствен­ных отношений: нз.щ'неннс шлня н 0ор,мь;.
Изменение типа наступит тогда в результате развития производи­тельных сил отживший способ присвоении, гни собственности преоб­разуется под влиянием общественной революции. Изменение формы означает видоизменение экономического механизма внутри данною экономического строя.
Для определения экономического .механизма имеется много воз­можностей, одна их них: ол/к'&'ленмг со гшо/юны шлиошепим юбгшясн- нвешн и ипше/лгоя. Данный до сих нор ананиз сравнитетьно просто приводит к категории экономического механизма.
Отличение динамической стороны юбглменногщн от стационар­ной стороны предполагает их координирование, но всегакн отдельное вдиженне. Разные стороны собственности являются разным отраже­нием одного того же явления, при котором можно наблюдать кроме их взаимной связанности и их обособленность. Для данной эпох!! свидетельства собственности характеризуют присвоение, означают сам тип собственности. Индивид, зная «собственность*), включается в процесс производства н таким обоазом может удовлетворить свои потребности. Под влиянием развитии производительных сил — [¡след за изменением разделении труда и кооперации — возникает потреб­ность в создании более новых форм присвоения. Усиление противо­речии делает все менее выносимой ранее всеобще принятую «собствен­ность'). В результате усиления напряженности отдельные стороны собственности постепенно отделяются друг от друга. Сшо/юно. гяя- зйннйяснйОсш/юнкйн — право собственности — защищаегтраднцноп- ную форму присвоении. Сшмцнщщрнйя гпш/юни — тин собственности но сравнению с этим уже может сильно деформироваться, может содержат), в себе возникае.мые, новые кооперационные отношении, при­спосабливая их к старым рамкам. Эти новые отношения являются но­сителями нового стационарного состояния, распространяясь принуж­дают общество к изменению присвоения — и в эгом проявляется он-
НМ.Щ/ЗЛ ГМГЩбСННЙГШН.
Отделение сторон категории собственности можно осознать только в ходе нх движения. Движение необязательно вызывает трудности в процессе общественного воспроизводства, потому что имеется возмож­ность координации отличий: <ч;ю — жщщщнчегкнн шгхщщ.ю.
9Я И. КОЗМА
Экономический механизм представляет собой поверхностные фор­мы хозяйствования. В связи с поверхностными формами осуществля­ется хозяйствование членов общества. В этой сфере под непосредст­венным влиянием производительных сил формируется кооперация, и сталкивается с господствующим типом собственности. Здесь возни­кает возможность устранения, смягчения возникаемых противоре­чий.Изменение экономического механизма означает и развитие отно­шений собственности, однако это своеобразное движение, так как оно кглннролнруешсл нябсш/юйкой бонной я^рлищнн. Изменения в эконо­мическом механизме позволяют, внутри данной формации, приспо­собление к требованиям, обусловленным производителнными силами, замедление усиления противоречий, их частичное, временное решение. Изменения о лкяня.,мнчес;л.ы; .мехаинз.ме сяьбе/недьс/няумчн о жнзнсгня- собносни;, нриснягобляе.ммгши бонной фщмящнп.Осознание изменений экономического механизма внушает ту мысль, что: изменения на безграничное время могут сохранить какую- то общественно-экономическую формацию. В действительности это нс правда, так как в результате накопления изменений формации до такой степени может деформироваться, что это делает невозможным ее дельнейшее сохранение и это неизбежно приводит к общественным революциям.Б) Как формирование противоречий, так и изменение экономи­ческих механизмов индивид ощущает через яннкяисння нн/нерегяя. Одоб­рение. признание экономического строя или именно возроженне против чего, его отрицание, даже открытое нападение на него проявляются как реакция на сигналы отношений интересов.Отношении интересов уже своим существованием стимулируют — они яяляю/нея и оинкяисння.мн сши.мулнрояяння. Они однако тесно взаимосвязаны с экономическим строем, который надстройкой не только защищен, а в интересах определенных целей сформирован ей. Стимулируюшне действия, сформированные надстройкой, служат достижению сознательно намеченных целей. Использование отно­шений интересов для защиты, формировании экономического меха­низма имеет большое значение. Индивиды и общественные группы, следуя этим отношениям интересов, тключаются в новый процесс про­изводства.При анализе отношений интересов, подобно собственности, можно наблюдать разные взаимоотношении. Общий нн/нсрег общества обу­славливает только формирование структуры интересов, навязывает обществу интересы господствующего класса. Особые нн/нересы с разной интенсивностью могут быть связаны с общим интересом в зависимости от того, что насколько совпадают с ним или насколько могут отход­ить от него. Для возникновения отхода необходимо, чтобы общий интерес укрепился, стал хорошо осозноваемым и смогла возникать стоя­щая против него общественная сила. Личные н/инересы группируются в особые интересы. Эта группировка одпако наступит только тогда,
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когда усиление общественных противоречий заставляет их защищать личные интересы. В интересах защиты приблизительно одинаковых личных интересов формируется особый, классовый интерес.В классовом обществе общий интерес является только одним из особых, и его укрепление вызывает все более усиливающееся сопро­тивление. Это принуждает к маневрированию господствующего класса. Для смягчения противоречий он использует политические и экономи­ческие методы.Самым важными ;;з //блн/ннчееянх щеяюбж являются: обеспечение — часто формального — де.мократиз.мо и общественной мобильности. Демократизм позволяет разряжение напряженности, а мобильность - стать членом господствующего класса, что уже салю по себе смягчает п ротн во сто я щи с и птс р с с ы. ^Формирование структуры отношений индивидов происходит я хбзяйсяменнбй соннике. Характерной чертой отдельных общественно- эконо.мнческих фор.мацнй является организация хозяйственной едини­цы. Таким нутс.м возникает свойственная система связей интересов, которая основывается непосредственно на производственном процессе. Эти хозяйственные единицы являются результато.м развития произ­водительных сил, особы.лщ фор.ма.ми проявления разделениятрум. Так как их существование непосредственно оправдывается в первую очередь развитием производственных процессов, они позволяют особую увязку отношений интересов, которая однако не .может быть независимой от структуры интересов, сфор.лщрованной эконо.мическн.м строем.Непосредственное соприкосновение хозяйственных единиц с нронзво. ство.м означает то, что развитие производительных сил дей­ствует .: первую очередь в этой области, и решения, созданные для смягчения противоречий интересов — в результате их постепенного накопления —, из этой области оказывают давление на структуру ин­тересов общества, принуждают к изменению структуры.
Розные о/нноык'ння оннюшений нншересбя — /шбоб/ш рнзлн'ньы.и 
с;;юрбщы; собс/мбен/юсян/ — ризяняи/б/нея несинхронно. 71;/.*<;я обособ- 
ленногой, оооженпп белое/;; необхоон.мыш. ч/;;обы //озлнчня бержолнгн о 
/'о.мнох. н шоу лопочу решос/н .э/.'оно.мьчес/нп; .мгхоннз.м.Анализ взашмосвязей обращает внимание на значение надстройки, //обг/ороняо ябляе//;ея /;е нрое//;ой фг/нлр/ен бозиео, о бейе/ооу/оорщ; учоеонннгол; еун;ее//;ообо/н;я розбн//;ня об;рее//;бенно-зко/;о.ннчее/.*ой фор- лорнн. В это.м развитии учитывая более длительный нер];од вре- мени — не надстройка играет руководящую, определяющую роль, однако ее салюстоягсльное движение — в отдельные периоды време­ни — является причиной целого ряда общественных явлений." Если анализируем се воздействие на отношения собственности и интере­сов, .можно осознать: она способна оказать влияние на общественные движения, координировать их, а также осуществлять перестройку экономической среды.
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T H E  t't. A! Е ОЕ f'HOt'EHTY IX T H E  SYSTEM OF SOFIA!. -  EFOXOMIF FOHMATIOX
by
Dr. P  AL К О /М  Л. A ssociate P rofessor 
SUAtAtAttA*
T he co n n ec tio tts  o f  ttie  sociat-econom ic form at ion m ay  he ex p lo red  w ith  th e  g re a te s t 
r e a h tv  in th e ir  com ing  in to  ex is ten ce , in th e  process o f  th e ir  becom ing  c o n tra d ic to ry  a n d  
in th e ir  d is in te g ra tio n . T h is ho lds tru e  of th e  d e te rm in a tio n  o f  th e  essence of p ro p e rty  to o . 
T he an afy sis  o f  p ro p e rty  req u ire s  th e  d e te rm in a tio n  o f  th e  c ircu m stan ces  b rin g in g  a b o u t 
th e  c h a n g e , th e  causes o f  a s i tu a tio n  of s ta g n a tio n  and  att th e  sociaf ro ta tio n s  th a t  a re  th e  
b e a re rs  o f  b o th  s ta te s .
B oth  th e  change  o f  forces of p ro d u c tio n  and  th e  o rd e r o f  ro ta tio n s o f  p ro d u c tio n  
e x e r t  th e ir  in flu en ce  th ro u g h  v a tu e  ro ta tions, ['tie v a tu e  ro ta tio n s  c rea te  a n  e ta b o ra te  
sy s tem  an d  th e ir  re g u ta tio n  is m atte  possibte by th e  fo rm atio n  ant) m a in ten a n ce  o f  th e  
ty p e  o f  p ro p e rty  in th e  g iven  period .
tn  d e te rm in in g  th e  ty p e  o f  p ro p e rty  a n  im p o rta n t rote is a sc rib ed  to  s u p e rs tru c tu re , 
a t its  effect a rises  th e  o rd e r w hich, how ever, carries  in itself from  th e  beg in n in g  th e  p o ss i­
b ility  o f  b rin g in g  ab o u t co n tra d ic tio n s . T he in ten sifica tio n  o f  c o n tra d ic tio n s  a p p e a rs  in 
th e  increase  o f  th e  cunft"  ng  in te re s ts  am t enfo rces th e  tra n s fo rm a tio n  o f  th e  fo rm s o f  
p ro p e rty , th e  ch an g e  o f  th e  ty p e s  o f  p ro p e rty .
T he sociat- econom ic fo rm atio n  w orks as a  to ta t  sy s tem  am t th e  d e te rm in a n t o f  
i t s  o p e ra tio n  a n d  ch an g in g  is th e  ty p e  o f  p ro jte rtv .
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Die Z u sam m en h än g e  in d e r g e se ttsch aftlich -w irtsch a fttich en  F o rtn a tio n  können  
d e r  W irk h ch k eit en tsp rec h en d  in ih re r  E n ts te h u n g , im  P o rzeß  ih re r  zu n eh m en d en  W ider- 
sp rü c h tic h k e it, in ih rem  Zerfnit au fg ed eck t w erden. D as is t a u ch  d e r  F a tt bei d e r B e s tim ­
m u n g  d es W esens des E ig en tu m s. Bei de r A natyse  des E ig e n tu m s sind  zu  b estim m en : d ie 
e ine  V erän d e ru n g  h e rv o rru fe n d e n  U m stän d e , die U rsach en  d e r  E n ts te h u n g  d es S tag - 
n n tio n sx u s tan d e s  u n d  alt die g ese ltschafttichen  V erh ättn isse , d ie  T räg e r b e id e r Z u s tän d e  
sin d .
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Sow ohl die \ 'e rä n d e r ttn g  d e r P ro d u k tiv k rä f ti-  a ls  a u ch  d ie G eo r^ tie th e it d e r  P ro d u k ­
tio n sv e rh ä ltn isse  e n tfa lte n  ihre W irk u n g  d u rc h  die In te re sse n v e rh ü ltn isse . Die In tere ssen - 
verhältniss<! b ilden  ein  k o m p liz ie rte s  S y stem  und  ih re  R eg elu n g  w ird d u rc h  d ie E n ts te h u n g  
u n d  A u fre c h te rh a ltu n g  d es E ig e n tu n ts ty p s  d e r  g egebenen  E p o ch e  e rm ög lich t.
Bei d e r  B estim m u n g  d es E ig e n tu m s ty p s  sp ie lt d e r  A u fb a tt e ine  w ichtige R olle , a u f  
seitto W irk u n g  e n ts te h t  d ie  O c o rd n c th e it, d ie  a b e r schon  von  v o rh ere in  die M öglichkeit 
d e r  E n ts te h u n g  von  W id ersp rü ch en  m it sich  b rin g t. D ie E rh ö h u n g  d e r W idersp rüche  
zeig t sich in d e r V erg röberung  d e r  In te re ssen g eg en sä tze , u n d  d a s  e rzw in g t die U m g e sta l­
tu n g  d e r  E ig en tu m sfo rm en , d ie V e rän d e ru n g  des E ig c n tu m s ty p s .
Die g ese llschaftlich -w issenschaftliche  F o rm a tio n  fu n k tio n ie r t a ls  eitt to ta le s  S vstem  
u n d  ih re  F u n k tio n  und  Ä n d e ru n g  w erden d u rc h  den  E ig e n tu m s ty p  b es tim m t.
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